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n  « many free spaces that lack tombs » 
n  « most of the site was covered by a large amount of huge rocks » > 
« hidden tomb » 
















n  Fouilles de Howard Carter 
financées par Theodore Davis 
n  Sur plusieurs ostraca de la 
Vallée des rois, on retrouve 
des numéros modernes 
(mentionné par Lakomy 2008 : 
4-5) 





Černý (1935 : 127)  
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n  Un second point fixe ? 
n  mw-m-p.t « eau du ciel » : pluie ; mais également lac ou retenue d’eau 
résultant de pluies 
n  Dans la Vallée des rois : le problème est que les mw-n-p.t potentiels sont 
très nombreux. 
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KV 5 :  Tombe des fils 
de Ramsès II. 
Vase canope de 
Méry-Atoum 
K. Weeks, The Lost Tomb. The Greatest 
Discovery in the Valley of the Kings 
since Tutankhamun, 1998, Fig. p. 20 
Les intersections entre les 200 
coudées depuis l’entrée de KV5 et 
les 400 coudées depuis un mw-n-p.t 
sont nombreuses… 
 
Mais surtout, tous ces endroits ont 







+De même, près de la tombe 
de Mérenptah (KV 8), 
aucune tombe… 
+De même, près de la tombe 
de Mérenptah (KV 8), 
aucune tombe… 
Est-ce que les données de 
l’Ostracon sont correctes ? 
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KV 5 :  Tombe des fils 
de Ramsès II. 
Vase canope de 
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K. Weeks, The Lost Tomb. The Greatest 
Discovery in the Valley of the Kings 
since Tutankhamun, 1998, Fig. p. 20 
•  Problème avec les hypothèses 
de départ et la méthodologie : 
•  On prend l’entrée de KV 5 
comme point de départ 
pour les mesures (or…) 
•  Les distances sont 
calculées à vol d’oiseau, de 
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Généralissime, 30 coudées » 
ou 
« Jusqu’au lieu ‘(la déesse du) Saule’ 
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Le texte du verso 
« Jusqu’au lieu ‘(déesse du) Saule’ et jusqu’au lieu ‘le Généralissime’, 30 coudées ; 
le chantier du ‘Grand des voyants’ Méry-Atoum, 30 coudées jusqu’au lieu ‘Saule’ ; 
le chantier (/ l’atelier) des huiles, jusqu’à ce ‘Grand des voyants’, 40 coudées ; 
en allant vers le Nord par le passage étroit septentrional dans lequel le chantier [plante/arbre] se trouve, 30 
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et il faut passer par 
un passage étroit. 
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n  Amonherkhepeschef (1er fils, meurt en l’an 20 environ) 
n  Ramses (2e fils, meurt en l’an 50 environ) 
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n  Isisnofret = Reine ? 
n  Imy-r mSa wr = Ramsès II ? 
n  Au moins trois des fils de Ramsès II on porté ce titre 
n  Résumons : 
n  Isisnofret, fille de Khaemouaset, fils de Ramsès II 
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De retour dans la Vallée des rois 
+Merci ! 
